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LA PLUJA CLARA 
Perque les hores doleer que windran 
trobin espill en son repós de festo, 
plou un xic pcr domunt de lo faresta.- 
I en codo fulln, I'oigunfulguront 
hi deixo un mirallet de diomnnt. 
Es l'aigua clara de I'Abril ditxós. 
Ni  el went desfet d'nhir me I'ensustava.. . 
Ella venia dintre un nuwol rós. 
De mnti-molt moti-s'hi deppcnjowa 
i d  n n w l  rós esdevenia grós. 
Sigué un moment-oh fero woluptatl- 
que ella es sentio mal intencionada. 
I estengué uno terrible fosquedat- 
Sont Marc i Sonta Creu, quina pensada 
per una oiguo ton fina i regolado 
i'csdevenir trontoll de tempestotl 
Xifollejd l'instont amb gran dalit: 
una rodera s'embuco de fulles 
iflertomaren les canols curulles 
omb esclatant i sorollós neguit. 
locaoo a temps un camponóflorit 
dawant #un bnrracó de guorda-ngulles 
jME6 que en ~estawn de ton bruit afrós? 
-Un pur regal de gracia cristallino 
Oh! plaja lenta, remorosa ¡fino 
cansada de deliri sorollós! 
Ohl la gracia divino del repós 
plena de Ilum. doreig i de bonancal 
En cado fulla un mirallet. qui otanpo 
el mirar de les heres a les flors. 
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